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5HVXOWV $PRQJ  FRQVHFXWLYH SDWLHQWV  XQGHUZHQW VXFFHVVIXO &72 UHFDQDOLVDWLRQ ZKLOH
LQ  SDWLHQWV WKH SURFHGXUH IDLOHG 0XOWLYDULDWH SUHGLFWRUV RI XQVXFFHVVIXO SURFHGXUH ZHUH
PRGHUDWHVHYHUH YHVVHO FDOFL¿FDWLRQ 25 &,S &72 OHQJWK !PP 25
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ZLWK VXFFHVVIXO &72 UHFDQDOLVDWLRQ H[SHULHQFHG IHZHU SK\VLFDO DFWLYLW\ OLPLWDWLRQV UDUHU DQJLQD
HSLVRGHVDQGKLJKHUTXDOLW\RIOLIHDWORQJHUIROORZXSDOOSZKHQFRPSDUHGWRSDWLHQWVZLWK
IDLOHGSURFHGXUH
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SDWLHQWV  UHFHLYHG'(6 6(6 3(6:KHQ FRPSDUHGZLWK%06WUHDWHG SDWLHQWV
'(6WUHDWHGSDWLHQWVPRUHRIWHQKDGGLDEHWHVPHOOLWXVK\SHUWHQVLRQVPRNLQJK\SHUOLSLGHPLDDQG
FKURQLF NLGQH\ GLVHDVH DQG OHVV RIWHQ KDG SULRU0,0HGLDQ IROORZXS GXUDWLRQZDV  GD\V
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%DFNJURXQG &KURQLF WRWDO RFFOXVLRQV &72¶¶V UHSUHVHQW WKH PRVW FKDOOHQJLQJ OHVLRQV IRU
SHUFXWDQHRXVFRURQDU\LQWHUYHQWLRQ3&,$LP:HVRXJKWWRFODULI\WKHLPSRUWDQFHRIFRQWUDODWHUDO
FRQWUD DQG KRPRODWHUDO KRPR FROODWHUDOV DV D SUHGLFWRU RI DQJLRJUDSKLF VXFFHVV 0HWKRGV
$OO SDWLHQWV WUHDWHGZLWK 3&, IRU &72¶¶V (XURSHDQ&72 FOXE GH¿QLWLRQ LQ RXU LQVWLWXWLRQZHUH
SURVSHFWLYHO\ HQWHUHG LQ D GHGLFDWHG GDWDEDVH  7KH SUHVHQFH RI FRQWUD DQG KRPR
FROODWHUDOVZHUHDVVHVVHGE\DVHQLRULQWHUYHQWLRQDOLVWDQGFODVVL¿HGDFFRUGLQJWRWKH5HQWURSFULWHULD
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